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子どもがい
ると生活が
楽しく豊か
になるから
結婚して子ど
もを持つこと
は自然なこと
だから
好きな人の
子どもを持
ちたいから
子どもは夫
婦関係を安
定させるか
ら
子どもは将
来の社会の
支えとなる
から
子どもは老
後の支えに
なるから
夫や親など
周囲が望む
から
子どもを持
つことで周
囲から認め
られるから
そ の 他
総 数 81.6 55.6 39.6 33.2 26.6 19.0 11.5 6.9 5.4
25 歳未満 81.5 45.1 61.4 34.8 19.0 24.5 8.2 3.3 6.5
25～29 歳 81.5 42.7 53.4 28.5 18.0 22.0 15.1 4.8 6.3
30～34 歳 83.1 49.9 44.4 30.0 20.5 20.0 11.6 6.7 5.3
35～39 歳 84.3 54.4 38.4 35.2 28.4 18.4 12.1 8.4 5.7
40～44 歳 80.4 61.7 32.7 35.7 31.2 17.7 10.6 7.3 5.3
45～49 歳 78.6 66.7 30.1 34.9 33.1 17.0 9.6 7.1 4.5
資料：国立社会保障・人口問題研究所 ｢第 12 回出生動向基本調査｣ 2002 (平成 14) 年
注：理想子ども数が１人以上と答えた初婚どうしの夫婦について｡ 複数回答のため合計は 100％を超える｡
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日 本 韓 国 タ イ アメリカ フランス スウェーデン
第 1位
育児の本を
読んだ
29.9
育児の本を
読んだ
25.0
親戚や知人
の子どもの
世話
35.1
親から教え
てもらった
54.6
小さい弟や
妹の世話を
した
28.1
親戚や知人
の子どもの
世話
38.8
第 2 位
親から教え
てもらった
29.4
テレビなど
で学んだ
14.8
小さい弟や
妹の世話を
した
32.4
親戚や知人
の子どもの
世話
39.2
親から教え
てもらった
27.4
親から教え
てもらった
38.7
第 3 位
親戚や知人
の子どもの
世話
28.6
親戚や知人
の子どもの
世話
14.2
親から教え
てもらった
23.1
よその家の
ベビーシッ
ター
37.7
親戚や知人
の子どもの
世話
19.3
よその家の
ベビーシッ
ター
36.5
第 4 位
小さい弟や
妹の世話を
した
18.2
親から教え
てもらった
11.2
育児の本を
読んだ
11.4
小さい弟や
妹の世話を
した
36.0
よその家の
ベビーシッ
ター
18.8
小さい弟や
妹の世話を
した
31.7
第 5 位
テレビなど
で学んだ
11.3
学校の授業
で学んだ
5.7
テレビなど
で学んだ
8.0
育児の本を
読んだ
25.5
育児の本を
読んだ
15.5
育児の本を
読んだ
31.1
第 6 位
地域の学級・
講座に参加
10.9
小さい弟や
妹の世話を
した
4.9
よその家の
ベビーシッ
ター
5.0
学校の授業
で学んだ
13.2
テレビなど
で学んだ
6.3
地域の学級・
講座に参加
19.8
第 7 位
学校の授業
で学んだ
6.6
地域の学級・
講座に参加
3.4
学校の授業
で学んだ
1.0
地域の学級・
講座に参加
11.4
学校の授業
で学んだ
4.2
学校の授業
で学んだ
19.3
第 8 位
よその家の
ベビーシッ
ター
1.4
よその家の
ベビーシッ
ター
0.9
地域の学級・
講座に参加
0.6
テレビなど
で学んだ
10.8
地域の学級・
講座に参加
2.0
テレビなど
で学んだ
11.2
平均回答
項 目 数
1.36 0.80 1.17 2.28 1.21 2.27
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